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2.コミュニケーション能力育成を目指 した教授法
平泉氏の唱えているような意味でのコミュニケーション能力の育成を前面に打ち出しているのが
Notional一Functional Syllabus(以下,N一Fシラバス)4でぁり, このシラバスの理念に立脚 した
教授法は一般にCOmmunicative language teachingとかcommunicat ve approachと呼ばれてい
る。N一Fシラバスの有効性を主張する一人であるヨールデン (Yalden,J.1987)はコミュニケー
ション能力を,
When he assumes the active role of speaker or、vriter,the individual has to choose somethillg that
is appropriate to the context,and whid■will serve his purposes at the tillle of utterance lt is this
sort of skill together with the ability to manipulate lnguistic forms we may now refer to as


























18        足立和美 :中学校英語科の目標に関する偽りの二重構造
については,日本では少なくとも一部修正を受けざるを得ないということになる。
もともとこのN―Fシラバスというのは一人の学者が単独で開発したものではなく,ヨー ロッパ
協議会 (the council of Europe)のthe Counc』of Europe Modern Language PrOiect(1971)に
参力Hしたウイルキンズ,ヴァン。エック(Van Ek), リヒターリッチ(Richterich), トリム (Trim),
アレクサンダー (Alexander),モロー (MorrOw),ジョンソン (JohnSon)といった人々を中心と













































1.O Przttοsワカイ紗カゲιカカ管冴 力箔孵解 λ ″?クゲκブ
1l   C'ぉs力cα″οη
lll  □  OCCupational i pre―or post一experience
l12  □ Educational:discipline――or school subieCt
l.13  □  General lnterest
lf yOu have checked:11.1 0θθタク,″ο物
'′
,fill in:1 2 only
lf you have checked: 1.12E″″σ,ケ
'o%,′
:fi■in: 1 3 only
lf you have checked i l 1 3 Gヮη¢И2′ rηサ。r6チ:fill in:1 4 only
l.2    03的ρ″Oη
'′
Cιtts"cα″οη































One of the maiOr reaSOns for questiOning the adequacy of grammatical syHabuses lies in the fact
that even、hen、ve have described the grammatical(and lexical)meaning of a sentence we have















(a)Give me some water
(b)Release me now
(C)Buy Canada Saving Bonds
(d)Don't go in there















Please finiSh that letter,
Mitt Jones
Perhaps it、vould be best if
you finished that letter
We do expect you to finisll
that letter
YOu must finish that
letter,I'rn afraid.
You ttould have no
difficulty in finiShing
that letter



























主題   伝達表現/具現形
病気か   Where's hospital...
事故     What's wrongP
Ten me、vhere you feel the pain.
How did it happenP
Could I.…
I'rn sorry.You have.  .
1'd like to call  .
Nurse,please prepare the patient
HoⅥ/1ong before l can moveP
Get this prescription filied.









































I rnay have gone into the post Office,not to buy stamps,but to complain about the non―arriv l of a
parcel,to change some money so that l can make a ttlephone ca■or to ask a friend of mine who
works behind the counter wllether he wants to come to a football match on Saturday afternoon






















Does it hurt when l touch you hereP
Can you breathe easily when you're lying in bedP
Well have to put you in a plaster cast
lt's a sharp pain and is a little bit reheved when l press the right shoulder
can mein a、veek or before if the pain gets worse.
































































Durilag this period[claSSiCal Rome]all aims were in balance,one fiowing into the other from the
social needs Of the bililagual home and society,to the intellectual trials in the schOOls,tO the scholarly



























基本的とこは, “Duttng childhood Greek was picked up thrOtlgh contact with bililagual tutors,
slaves,sOcial peers"(p.401)という形で身につけられていったということだが,家庭教師はとも
26         足立和美 :中学校英語科の目標に関する偽りの二重構造
かく,果たして奴隷や遊ぴ友達との接触まで「教育」の一部に含んでよいのかどうか若干の疑間が
残る。


























. . .it was unthinkable that an educated man could not speak Latin. Though they、vere by noM/
1iterary vehicles of some stature,rnodern foreign languages were taken by the Renaissance gentlemen
as primarily social implements(Kelly,乃″.:397)
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on the False Concept of`Communicative Competence'―A New Teaching Obi ct?e in
Department of English
Division of Elaglisla Education
Adachi,Kazunli
Resume
This paper deals with the concept of the nelvly instaHed teaching objective in Englsh education:
communicative competence in the target language
As a necessary,preHHlinary ground―clearilag,this paper first inustrates the current educational situation
都/hich has been claimed to be the victilm of tM′opposing schools of thought in terms of the educational
ObieCtiVe:the formalist vs the activist Such a preHHュinary survey entails a close analysis of an approach
and educational background a■egedly related to language teaching fOr a communicative purpose ln the
process,the NOtiOnal―Functional SyHabuses,which have been advanced with a specific view to cultivating
a communicative competence in the learner,have been proved to be tainted with flaM/s,both practical and
theOretical
Second, a survey on the educational backgound in Europe has yielded the result which underlines the
bilingual hentage as an inherent property for pOsiting coHllnunication―oriented ianguage education as a
viable teaching obiectiVe
Concludingly,this paper demonstrates that the current confusion pestering Englsh education in」apan
results nOt fronュhe customary dichotomy between formalists and activists but froln infertile endeavor,
based on the false concept,to pursue the objective which could be feasible only with the bilingual teaching/
1earning ambience
(平成元年4月20日受理)

